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The purpose of this study is to suggest the prediction formula and measuring method of 
autogeneous-shrinkage strain considering exchanged temperature. Concretes with blast furnace slag cement 
type B, the autogeneous-shrinkage strain under conditions for fixing or changing concrete temperature was 
measured in this study, the prediction formula of the autogeneous-shrinkage strain estimated using 
experimental results which measured those conditions in reported using TSTM(Thermal Stress Testing 
Machine).  
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ここに， 
   (  )：有効材齢 teにおける自己収縮ひずみ(×10
-6) 
te：有効材齢（日） 
  ：セメントの種類を表す係数（       ） 
    ：自己収縮ひずみの終局値（×10
-6） 
   (  )：自己収縮ひずみの経時変化を表す関数 
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すものの，JCI 試験法では材齢 6 日以降に急激にひずみが






















図８ 温度条件 20℃の各試験法による測定値比較 
 
 
図９ 温度条件 40℃の各試験法による測定値比較 
 
 




























図１２ ひずみ予測値と測定値（係数 7.3μ）の関係 
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ここに， 
   ( )：材齢 t における自己収縮ひずみ（×10
－6） 























εt20 =80[1－exp(－0.060(t－1.3)1.5)]     (7) 
 
εt40 =88[1－exp(－0.75(t－1.1)1.4)]      (8) 
 
εt50 =90[1－exp(－1.30(t－0.6)1.3)]      (9) 
 




図１４ 温度条件 20℃での実測値と予測式                
 
 
図１５ 温度条件 40℃での実測値と予測式 
 
 
図１６ 温度条件 50℃での実測値と予測式 
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